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Ovo istrazivanje provedeno je na uzorku od 60 vrhunskih rukometasica kako bi se utvrdio
doprinos motoricke sposobnosti - definirane kao eksplozivna snaga - i tipicnih situacijskih
testova uspjehu u rukometu. Rezultati regresijske analize pokazali su da najveci doprinos
uspjehu u rukometu ima eksplozivna snaga procijenjena skokom udalj s mjesta (DM), a od
situacijskih testova bacanje rakometne lopte na daljinu s mjesta (BRD)i kretanje branica (KB).
Dobiveni rezultati mogu biti od znacaja za programiranje trenaznih procesa u rukometu i
povecanje uspjeha u ovom sportu.




INFLUENCE OF SOME GENERAL AND
SITUATION-RELATED MOTORABILITIES AND
KNOWLEDGEON EFFICIENCY IN HANDBALL
This research has been done on the sample of 60 elite female
handballplayers with the objective ofdetermining the contribution
of a motorability, defined as an explosive strength, and typical
situation-related tests of efficiency in handball. Theresults of the
regression analysis have shownthat the largest contribution to
efficiency in handball is provided by explosive strength that has
been assessed by the standing longjump (DM)andby the follow-
ing situation-related tests: throwingthe ballfrom thesteadyposi-
tion (BRD) and movingofthe guard/defender (KB). The obtained
results can be important forprogramming of the training process
in handball andfor increasing the efficiency in this sport.
Key words: motorabilities, situation-related tests, regression
analysis, efficiency in handball  
Zusamenfassung
EINFLUSS VON EINIGEN GENERELLEN UND
SITUATIONSBEZOGENEN MOTORISCHEN
FAHIGKEITEN UND KENNTNISSEN AUFDIE
LEISTUNG IM HANDBALL
Diese Forschung wurde aufdem Muster von 60 Spitzenhandball-
spielerinnen durchgeftihrt, um den EinfluB von motorischer
Féhigkeit, die als Explosivkraft definiert wurde, und von den
typischensituationsbezogenen Tests aufdie Leistungim Handball
festzustellen. Die Resultate der Regressionsanalyse habengezeigt,
da die Explosivkraft den gr6Bten EinfluB auf die Leistung im
Handball geleistet hat, wobei diese Kraft mittels des Standweit-
sprungs (DM) unddersituationsbezogenen Tests: der Standweit-
wurfdes Balles (BRD) und das Bewegen desAbwehrspielers (KB)
bewertet wurde. Die Resultate kénnen von duBerster Bedeutung
fir die Programmierung der Trainingsprozesse im Handball und
die Erhéhung der Leistung in diesem Sport sein.
Schlusselwo6rter: motorische Fahigkeiten, situationsbezogene
Tests, Regressionsanalyse, Leistung im Handball
 
1. Uvod
Akoje stanje nekog subjekta nesporno definirano stan-
jem antropoloskih obiljeZja i stanjem motorickih znanja,
jednoznacno se moze zakljuciti da te komponente sud-
jeluju i u uspjehu odredene aktivnosti. U svezi s tim
brojni su znanstveni problemi kao Sto je npr. problem
procjene kvantitativnih i kvalitativnih obiljezja ljudskih
osobina i sposobnosti s jedne strane u odnosu na neki
jednodimenzionalni kriterij kao Sto je npr. uspjeh u
nekoj aktivnosti. Naime, ako je poznato koja antro-
poloska obiljeZja i motori¢éka znanja sudjeluju u uspjehu
neke aktivnosti, te ako se zna koliki je doprinos svakog
pojedinogCinitelja tih obiljezja i znanja u opisu uspjeha
moguce je uspostavili takav sustav programiranog
procesa vjeZbanja koji ¢e utjecati upravo na oveCinitelje
koji najvise i doprinose objasnjavanju kriterija.784
Izmedu niza mogucih antropoloskih obiljezja i mo-
tori¢kih znanja u ovomeistraZivanju podvrgnutje analizi
samo skup nekih op¢ih motorickih i nekih situacijskih
znanja za koje se hipotetski moglo pretpostaviti da
utjecu na uspjeh u rukometu.'0"43.15 Qvakvaistrazivanja
u podrucju rukometavrlo su skromn,a Stoje i bio dodatni
motiv realizacije ovog rada. Uporiste ovom radubila su
istrazivanja u drugim aktivnostima kao Sto je koSarkai
nogomet u kojima se tretirala sli¢na problema-
tika.!.54512 Ta su istrazivanja pokazala da se na osnovi
dobivenih rezultata moze znatno unaprijediti trenazni
proces, &to je i bila osnovna svrha ovogistraZivanja.
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2. Metode rada
Ovo istrazivanje provedeno je na uzorku od 60 ruk-
ometasgica, pripadnica rukometnih klubova koje se ak-
tivno natjecu u I. i I. rukometnoj ligi. Za procjenu
motori¢kih sposobnosti upotrijebljeno je Sest testova
koji pokrivaju podrugje eksplozivne snage i Sest situaci-
jskih testova koji po ocjeni stru¢njaka, sudjeluju u
uspjehu u rukometu a takoder pripadaju klasi mo-
tori¢kih znanja tipa eksplozivnih reakcija.
Testovi za procjenu eksplozivne snage su: skok udalj s
mjesta (DM), bacanje medicinke iz lezanja (BML),
troskok s mjesta (TM), tréanje 20 metara s visokim
startom (VS), stisak Sake-vagom (SV) i bacanje
medicinke ispred grudi (BMG). Testovi za procjenu
situacijskih znanja su: skok gut trokorakom (SST), ba-
canje lopte o zid sa 3 metra kroz 30 sekundi (BL), slalom
s loptom 5x5 metara (SL), bacanje rukometne lopte na
daljinu s mjesta (BRD), maksimalni dohvat rukama
sunoZnim odrazom (MD)i kretanje brani¢a (KB).
Rezultati ovog istraZivanja bili su podvrgnuti klasi¢no}
regresijskoj analizi. U prethodnom postupku sedam
nezavisnih sudacaanaliziralo je uspjeh rukometasica. Ti
su rezultati obradeni Hotellingovom metodom
izratunavanja 1. glavne komponente, odnosno Za-
jedni¢kog predmeta mjerenja.
Prema tomesustav prediktora u ovom radu predstavijali
su testovi za procjenu motorickih sposobnosti definirani
kao eksplozivna snagai situacijski testovi, a kriterijsku
varijablu predstavljao je uspjeh u rukometu na osnovi
procjene sudaca o glavnom predmetu mjerenja.
Rezultati ove procjene pokazali su da prva glavna kom-
ponentaiscrpljuje 71% ukupne varijance sudaca,tj. za-
jednitkog predmeta mjerenja.”
3. Rezultatii
Povezanost kriterijske i prediktorske varijable analizi-
rana je u tri slucaja:
a) sve prediktorske varijable (testovi opée psihomotorikei
situacijski testovi);
diskusija
b) samotestovi opée psihomotorike kao prediktorske vari-
jable;
C) situacijski testovi kao prediktorske varijable.
Citav sustav prediktora znatan je u odnosunakriterij, a
sustav prediktora, kojim se moze objasniti zajedni¢ka
varijanca, iznosi 0.51, a koeficijent multiple korelacije
sustava prediktora i kriterija 0.71, sa zna¢ajnosti Q =
0.00.
Zajedni¢ka varijanca opée psihomotorike iznosi 0.22, sa
koeficijentom multiple korelacije 0.46, na granici
znaéajnosti Q = 0.04.
Sustav prediktora situacijskih testova pokazuje vecu za-
jedniéku varijancu od testova opée psihomotorike i
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iznosi 0.31, s multiplom korelacijom 0.55, Sto je znacajno
Q = 0.00.
Kod biranja prediktorskih varijabli Ciji je intencionalni
predmet mjerenja bila cksplozivna snaga, te smo testove
podijelili u dvije velike skupine. Prvu skupinuCine testovi
koji su se pokazali u razlicitim ispitivanjima za provjeru
eksplozivne snage, a ne sadrze nikakve elemente koji
direktno proizlaze iz rukometne igre. Drugu skupinu
testova eksplozivne snage Cine izabrani elementi ruk-
ometa za koje se moze predpostaviti da mjere eksploz-
ivnu snagu. Takvi su zadaci npr. skok Sut trokorakom,
bacanje lopte, vodenje lopte, te kretanje branica. Kao
alternativna hipoteza bilo je misljenje da Ce situacijski
testovi bolje prognozirati igra¢ku kvalitetu,jer je njihov
sadrZaj blizZi situacijama koje se pojavljuju u rukometu.
Dobiveni rezultati to su u potpunosti potvrdili, jer od 6
situacijskih testova 4 pokazuju visoke standardizirane
koeficijente parcijalne regresije prediktorskih nakriteri-
jsku varijablu.
Ako promatramo samo sustav testova namijenjenih
mjerenju opée psihomotorike, prvo smo veé utvrdili da
je povezanostsustavas kriterijem na granici zna¢ajnosti.
Medutim ako se analiziraju parcijalni doprinosi i beta
ponderi prediktorskih varijabli, ne moZese izdvojiti niti
jedantest kao znaéajan za predikciju igracke kvalitete.
Od éitavog sustava od Sest testova najboljim se pokazao
test "bacanje medicinke ispred grudi (BMG)".
Situacijski testovi u veéem su broju povezanis kriteri-
jskom varijablom.
Sustav kao cjelinaiscrpljuje 31% valjane varijance,Sto je
znatan doprinos predikciji igra¢ke kvalitete. Od Sest
upotrijebljenih testova €etiri testa znatno pridonose
objasnjenju kriterija i to: bacanje rukometne lopte na
daljinu s mjesta (BRD), skok Sut trokorakom (SST),
kretanje brani¢a (KB) i na granici znaajnosti (0.05)
maksimalni dohvat rukama sunoZnim odrazom (MD).
U obja’njavanju dobivenih povezanosti posluzit Cemo se
analizom rukometne igre i sposobnostima koje
omoguéavaju sportsku efikasnost. Tako vidimo da je
zna¢ajan prediktor skok udalj smjesta (DM). KaoSto je
poznatoiz literature, ovaj test je jedna od najboljih mjera
eksplozivne snage. U rukometu dolaze do izrazZaja skok-
ovi i bacanja i to kod Sutiranja na gol i u borbi za loptu,
pa je razumljivo da eksplozivna snaga, koja je izmjerena
skokom u daljinu i te kako moZe posluZiti za predikciju
igracke kvalitete. Natjecatelji odredenim vjezbamati-
jekom treninga koje razvijaju snagu misi¢a opruzaca
skoénog zgloba, zglobova koljena i zgloba kuka o Cijem
efektu ovisi rezultat u testu skoka udalj s mjesta (DM),
odnosnoprocjena tih sposobnosti, kao i specijaliziranih
skokovaiz podruéja rukometa. Potpunoje razumljivo da
bacanje rukometne lopte na daljinu s mjesta (BRD) u
velikoj mjeri prognozira igracku kvalitetu,jer se bacanja
u rukometu upotrebljavaju kod svih dodavanja, a pose-
bno kod bacanja dugih lopti u protunapad. Promjena
pravea kretanja igraca s loptom kao i kretanje branica u
trokutu su sastavni dijelovi specifi¢ne tehnike ruk-
* Rezultati procjene uspjeha u rukometu detaljno su opisani u diplomskom radu K.Delija: Prediktivna vrijednost testova eksplozivne
snage u rukometu kod Zena. Fakultet za fiziéku kulturu Sveuéilista u Zagrebu, Zagreb, 1975.
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Tablica 1. Rezultati upotreblieni za regresijsku analizu


















Tablica 3, Regresijska analiza situacijskih testova
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ometa§a 0 kojima bitno ovisi uspjehu igri. Radi togaje
razumljivo da su ti testovi povezanisa kriterijskom vari-
jablom. Zanimljivo je da dva testa koja su jako povezana
sa kriterijem u sustavusituacijskih testova skokSut trok-
orakom (SST) i maksimalni dohvat rukama sunoZnim
odrazom (MD) u sustavu svih testova ne pridonose pose-
bno objasnjenju kriterija. Objasnjenje za to lezi vjero-
jatno u tome8to je skok udalj s mjesta (DM), test opée
psihomotorike| iserpljuje njihovuvaljanu varijancu. Test
skok Sut trokorakom (SST) mijeri vrlo vazZan i Gest ele-
menat rukometa, pa ne za¢uduje njegova znaéajna
povezanost u sustavu situacyskih testova. Medutim test
maksimalni dohvat rukama sunoznim odrazom (MD)
nalaZise na granici zna€ajnosti povezanosti prediktorske
i kriterijske varijable. Zanimljiv je sluéaj testa bacanje
lopte u zid sa 3 metra kroz 30 sekundi (BL), gdje je
koeficijent beta 0.20 &to nije znaéajno, a postotak parci-
jalnog doprinosa tog testa obja$njenoj varijanci kriteri-
jske varijable je 4%. Sama rukometnaigra neiziskuje
takvu frekvenciju izba¢aja i primanja lopte, a izmjereni
uzorakligaSkih igracica je osposobljen za normalnopri-
manje i bacanje lopte, a osim toga sve izmjerene vrijed-
nosti grupiraju se samo u dva razreda. To mogubiti
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razlozi zaSto ovaj test nije viSe pridonio predikciji
igracke kvalitete kod rukometagica.
4. Zakljuéak
Provedenoje istrazivanje kako bi se utvrdila povezanost
motori¢ke sposobnosti (eksplozivne snage) i nekih
karakteristika situacijskih testova sa uspjehom u ruk-
ometu.Ispitivanje je provedeno na uzorku od 60 vrhun-
skih rukometaSica primjenom ukupno 12 testova opéei
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situacijske motorike. Rezultati dobiveni regresijskom
analizom pokazuju da najve¢i pojedinaéni utjecaj na
uspjeh u rukometu imatest eksplozivne snage nominiran
kao skok udalj s mjesta (DM), a od situacijskih testova
podjednako dobri prediktori su bacanje rukometne
lopte na daljinu s mjesta (BRD)i kretanje brani¢a (KB).
Pretpostavljamo da bi utjecajem nate karakteristike bilo
mogucée poveéati uspjeh u rukometu, o Cemubipri pro-
gramiranju trenaZnog procesa trebalo voditi racuna.
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